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Tujuan Penelitian adalah untuk memastikan security management control, operation 
management control, boundary control, input control dan output control, yang telah ada sudah 
memadai, mengevaluasi keefektifan dan keefisienan system informasi penjualan dan 
memberikan rekomendasi yang dapat dijadikan bahan pertimbangan oleh PT INFORMASI 
KOMERSIAL BISNIS. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan 
menggali materi-materi yang bersumber dari berbagai buku dan sumber pustaka lainnya serta 
melakukan penelitian lapangan yang meliputi observasi, wawancara, studi dokumentasi, dan uji 
aplikasi. Metode audit yang digunakan adalah around the computer. Dari proses audit yang 
dilakukan hasil yang dicapai berfokus pada kelemahan yang ada pada sistem informasi yang 
disajikan dalam bentuk matriks temuan audit yang terdiri dari pengendalian, temuan, 
vulnerability, impact, tingkat resiko dan rekomendasi. Simpulan yang diperoleh adalah pada 
semua pengendalian yang ada ( pengendalian umum dan aplikasi ) masih kurang baik sehingga 
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